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Eq. (11) must be replaced by the following equation
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where we have included the interference term of γ with Z′ and in addition we replace still
Eqs. (12d) and (12e) with
(12d)ΛZμ = −ie
(1 − 4 sin2 θW )v2η − 4 sin2 θWv2χ
4 sin θW cos θW (v2η + v2χ )
(p − q)μ,
(12e)ΛZ′μ = −e
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4
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In this case the signal for detection of H±± will be very difficult, instead of 585 events ob-
tained per year for Drell–Yan for f = −99.67 GeV to produce H±±, we obtain now 120 events
per year.
